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 Tujuan penelitian adalah: (1) Menganalisis pengaruh  secara parsial variabel 
kompensasi,  motivasi  kerja,  komunikasi,  lingkungan  kerja,  dan  pengawasan 
terhadap kepuasan kerja pegawai di  RS. Ortopedi Prof. Dr. R. Soeharso Surakarta. 
(2)  Menganalisis  pengaruh  secara  bersama-sama  variabel  kompensasi,  motivasi 
kerja,  komunikasi,  lingkungan  kerja,  dan  pengawasan  terhadap  kepuasan  kerja 
pegawai di RS. Ortopedi Prof. Dr. R. Soeharso Surakarta.
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai RS. Ortopedi Prof. Dr. R. 
Soeharso Surakarta sebesar 682 pegawai yang terdiri dari 555 pegawai Negeri dan 
127  non  pegawai  negeri.  Sampel  dalam  penelitian  ini  sebanyak  227  responden. 
Pengambilan  sampel  dalam  penelitian  ini  dilakukan  dengan  cara  Propotionate  
Stratified  Random  Sampling.  Teknik  analisis  data  menggunakan  analisis  regresi 
linear berganda, uji t, uji f, koefisien determinasi, dan uji asumsi klasik. 
Hasil penelitian ini adalah (1) Pengaruh Kompensasi terhadap Kepuasan kerja 
pegawai di RS. Ortopedi Prof. Dr. R. Soeharso Surakarta yang ditunjukkan dengan 
besarnya nilai koefisien b sebesar 0,380 dengan nilai t hitung sebesar 5,309 dengan 
taraf  signifikan  sebesar  0,000  <  0,05.  (2)  Pengaruh  motivasi  kerja  terhadap 
Kepuasan  kerja  pegawai  di  RS.  Ortopedi  Prof.  Dr.  R.  Soeharso  Surakarta  yang 
ditunjukkan dengan besarnya nilai koefisien b sebesar 0,107 dengan nilai t hitung 
sebesar 2,129 dengan taraf signifikan sebesar 0,034 < 0,05. (3) Pengaruh komunikasi 
terhadap Kepuasan kerja pegawai di RS. Ortopedi Prof. Dr. R. Soeharso Surakarta 
yang ditunjukkan dengan besarnya  nilai  koefisien b sebesar 0,110 dengan nilai  t 
hitung sebesar  2,126 dengan taraf  signifikan sebesar 0,035 < 0,05.  (4) Pengaruh 
lingkungan kerja terhadap Kepuasan kerja  pegawai  di  RS. Ortopedi  Prof.  Dr.  R. 
Soeharso  Surakarta  yang  ditunjukkan  dengan  besarnya  nilai  koefisien  b  sebesar 
0,219 dengan nilai t hitung sebesar 2,362 dengan taraf signifikan sebesar 0,019 < 
0,05. (5) Pengaruh pengawasan terhadap Kepuasan kerja pegawai di RS. Ortopedi 
Prof. Dr. R. Soeharso Surakarta yang ditunjukkan dengan besarnya nilai koefisien b 
sebesar 0,248 dengan nilai  t hitung sebesar 3,584 dengan taraf signifikan sebesar 
0,000 < 0,05.  (6)  Pengaruh  kompensasi,  motivasi  kerja,  komunikasi,  lingkungan 
kerja, dan pengawasan terhadap Kepuasan kerja pegawai di RS. Ortopedi Prof. Dr. 
R.  Soeharso  Surakarta  yang  ditunjukkan  dengan  besarnya  nilai  f  hitung  31,420 
dengan taraf signifikan sebesar 0,000 < 0,05. 
Kata kunci: kompensasi, motivasi kerja, komunikasi, lingkungan kerja, pengawasan, 
dan kepuasan kerja. 
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ABSTRACT 
The  research  objectives  are:  (1)  Analyze  the  influence  of  partial  variable 
compensation,  work  motivation,  communication,  work  environment,  and 
supervision  of  employees  job  satisfaction  in  Prof.  Dr.  R.  Soeharso  Surakarta 
Orthopedic  hospital.  (2)  Analyze  the  influence  of  jointly  variable  compensation, 
work motivation, communication, work environment, and supervision of employee 
job satisfaction in Prof. Dr. R. Soeharso Surakarta Orthopedic hospital.
The population in this study were all employees of  Prof. Dr. R. Soeharso Surakarta 
Orthopedic hospital of 682 employees consisting 555 State employees and 127 non-
civil servants. The sample in this study as many as 227 respondents. Sampling taken 
in the study conducted by Propotionate Stratified Random Sampling. The techniques 
of data analysis using multiple linear regression analysis, t test, test f, coefficient of 
determination, and the classical assumptions test.
The results  of  this  study are  (1)  The  effect  of  Compensation  for  employees  job 
satisfaction in Prof. Dr. R. Soeharso Surakarta Orthopedic hospital as indicated by 
the magnitude of the coefficient b value of 0.380 with a t value calculated at 5.309 
with significant level of 0.000 <0.05. (2) The Effect of motivation on employees job 
satisfaction in Prof. Dr. R. Soeharso Surakarta Orthopedic hospital as indicated by 
the magnitude of the coefficient b value of 0.107 with a t value calculated at 2.129 
with  significant  level  of  0.034  <0.05.  (3)  The  influence  of  communication  on 
employees job satisfaction in Prof. Dr. R. Soeharso Surakarta Orthopedic hospital as 
indicated  by  the  magnitude  of  the  coefficient  b  value  of  0.110  with  a  t  value 
calculated at  2.126 with significant  level  of 0.035 <0.05.  (4) The effect  of work 
environment  on  employees  job  satisfaction  in  Prof.  Dr.  R.  Soeharso  Surakarta 
Orthopedic hospital as indicated by the magnitude of the coefficient b value of 0.219 
with a t  value calculated  at  2.362 with significant  level  of 0.019 <0.05.  (5) The 
influence  of  supervision  on  employees  job  satisfaction  in  Prof.  Dr.  R.  Soeharso 
Surakarta  Orthopedic hospital  as indicated by the magnitude of the coefficient  b 
value of 0.248 with a t  value calculated  at  3.584 with significant  level  of 0.000 
<0.05.  (6)  The  effect  of  compensation,  work  motivation,  communication,  work 
environment, job satisfaction and supervision of employees in Prof. Dr. R. Soeharso 
Surakarta Orthopedic hospital as indicated by the value of f calculated 31.420 with a 
significant level of 0.000 <0.05.
Keywords:  compensation,  work  motivation,  communication,  work  environment, 
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